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I Congrés 
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Gregori Luri 
El Consorci del Centre Associat de 
la UNED de Terrassa, dins el marc 
ce ;a Un:versitat d'Estiu de Terrassa 
ha organitzat, al llarg dels dies 1, 2 i 
3 de juliol un congrés sobre mitolo- 
gia mediterrin:a qhe enguany por- 
tava el t'tol generic de "La raó del 
mite". En aquesta primera convo- 
catoria nc es pretenia tant reurir 
un grup de especialistes a I'entorn 
d'ur tema com posar en marxa un 
projecte ambiciós, ja que el que es 
vol és organitzar triennalment un 
congrés qLe, centrat en I'ambit de 
la Mediterrinia i amb una decidida 
voluntat interdiscipliniria, pugui do- 
nar resposta a un interes clarament 
creixen: per la mitologia. De fet 
I'objectiu principal d'aquest primer 
congrés no ha estat cap aitre que el 
d'engegar el projecte. 
El comite científic del congrés 
ha estat format per: Licis D ~ c h ,  
Carlos García Gual, josep M. Berna- 
da~,  Gregorio Luri, Jaume Marzal 
Canós i José Luis Pérez. Per a: de- 
senvolupament, I'organització va es- 
tablir diferents imbits d'estudi, que 
es concretaren de la manera se- 
güent. 
Arnbit I :  Raó i mite en la 
teoria del dret i de I'Estat. 
L'objecti~r, clarament especificat pel 
títei, era el d'estudiar els compo- 
nents mitolog~cs i simbolics de les 
teories del dret i de I'Estat, tot  se- 
guirit les aportac'ons de Cassirer. Ei 
coordinador ha estat josé Luis Pé- 
ren Triviño i els ponents i els títols 
de les seves pon6ncies van ser: josé 
Luis Pérez: Razdn y mito en 10 teorío 
jur;dico-política. Héctor LÓpez Bofill: 
LI nito del constitucionolismo. Pablo 
de Lora: El mito de la fundocidn 
Com a cloerda d'aq~est ambit 
va terlr lloc una taula rodona amb 
la particlpac~ó dels ponents I d'An- 
ton10 Garcla Santesmases 
Ambit 2 Mitologia greco- 
romana Cooralnat per Lluís 
Duch, que va fe- també la cor 
ferencla Inaugural del congrés amb 
una extraord~nar~a ponencla tltu,a- 
da ",a vige~cla del mlte", va contar 
amb la part~clpacló de 
Jaume Portulas PrÍnceps coptoires 
J M GarcCa de la Mora Mitologío y 11- 
teroturo en Ovidio Guillermo Serés 
EI evemerrsmo med,evoi c;e Aifonso X 
oJ Tostodo Francesca Mestre Mrte I 
dona en el mite de Medea jorge Bi- 
Tagn, opero i mite Pedro Azara M:- 
tos de fundoción josé Manuel Rodrl- 
guez Pervivencla y tronsformocidn se 
mdntico de! mato clás~co düronte 'o 
Edod Medio europea 
Arnbit 3: El mite platonic. 
Coordinat per A ~ t o n i  Bosch Vecia- 
na Van part~clpar jordl Sales U mi- 
te de Protbgores Felipe Martínez 
Marzoa Pindoro y el Lbro X de /o Re- 
pública de Plotón Posterlormmt hi 
va haver una taula rodona 
Arnbit 4: Les fronteres del 
Mediterrani Coordlnat per Gre- 
gorlo Lurl Van partlapar-hl 
Valerla Nlcolova Fol Le ioup en Th- 
roce Wyperboréenne Klril Jordanov 
Jordanov Lo 7hroce et la Mocédonie 
La mflhaiogie royole Andrés Ortiz- 
Osés M~tología vosco y -trosfbndo 
med:terráneo Victor Manuel Ahe-  
loa 10s mitos que yo me encontré 
Arnbit 5: El món musulmh 
Coordlra: per j a~me Marzal Do- 
lors Brarnon Mites a Ilslom Els pro- 
fons josep Bernades Boroko Les no- 
cions de Baroko Mot-amed Buasls 
Mitologio i lslom Ahmad Alcualfi Di- 
vergencies entre el Corán y la Bibfro 
Arnbit 6 Simbolisme i mi- 
tologia Coordinat per Sflvla Pas- 
tor Teres; Sala El rrrite del Medite- 
rrani en el moviment simbolista jose- 
fina Rom; El mite del Comte Arnau 
Cész Lir'ubla El o10 y su s~mbclogio 
en 10s mitos de las culturos Medite- 
rráneas Concepc~ó Pelg El progro- 
rrro corogrofic de 10 sinagoga jueva 
de Dopuro-Europos Susana Alegre 
Maot, i0 T O ~ C ~  deis mites 
Arnbit 7 institucions 
Aquest Ambli té per object~u la pre- 
sentacio de dlfererts nst~tuc~ons 
relacionades amb la mltologla I el 
s~mbollsme rnedlterranls Enguany 
jean Marc Scwary va presertar "Le 
Centre Eurc~péen des Mythes et 
Legendes" dl. Carcassonna I la re- 
vista "Lege~cles et Sagesse" El con- 
servador de la "Fundac~o Clos' de 
Barcelona va fer també la presevta- 
c16 d'aquesta furdaclo 
Ambit 13 Mitologia i Inter- 
net Coordtnat I d~rlglt per Pilar LI- 
beral aquest arnb~t en~a com a ob- 
jectiu fer cone~xer els recursos ml- 
tolbglcs que hl ha a ['abast dels " ~ a -  
vegants" d' ~ te rne t  Foqarrental- 
ment va cor~slst~r en un taller pric- 
tlc de naveg,lclÓ vlrtual pels llnts re- 
lacionats amb la mrtologra I la cultu- 
ra tlass~ca 
Arnbit 9: Comunicacions. 
De les moltes comunlcaclons rebu- 
des el comlte c1ent;fic del Congrés 
va seleccion2r les seg~ents Gerrma 
Lacasa Escartín 10 erdtica mítico 
Montserrat &e~g Calpe El desorrelot 
i el mentider MarlaTeresa Clavo So- 
bre 10s mfug,os de Orestes en Delfos 
Josep Martlnez Santafé La mdsrca 
dronisíuccl ja~meirabai El desert i 10 
c~utot com ( i  metbforo polítrco Mar- 
celo Garría IProcedíor: ciertos nérces 
griegos de Occidente? Jesús Carrues- 
co García Ei rem r I'espino Les morts 
dVlises Sus<~na Murlel Rorra Marla 
Playd La infimoo I el mor Macla RIU- 
tor t  I Riuto-t Hrstorio romono-mito- 
!og.o germaiiico el cos de Sig7rid i el 
drac Fbfnir Marcal Sublras Medi- 
teruiinia I noucentisme 
Isabel C~aclrad Arasa Sobre lapori- 
cid mitica di2 10 dona com o font del 
mol LiCt Evci Pcr;doro 
Frarcesc Cardona L'hcme de lony 
2000 o 10 recerco de 10 m~tolog~o 
clbsslco 
L'acte de cloenda del Congrés 
va anar a carrec d'Anna Maria Viz- 
quez, amb la ~onencia titulada Dlo- 
no y 10s divinidodes Pmeninas en el 
Mediterráneo Occidentol. 
Qcant als participants, cal dlr 
que el nombre de matrícules va su- 
perar amp,iament les expectatives 
dels organitzadors. Ens vam trobar 
molt a prop de les 150 persones. 
S'ka de dir que, maigrat ¡''horari in- 
tensid (les sessions comencaven a 
les 10 dei matí i no van acabar 
abans de :es 7 de la tarda), I'as- 
sistencia va ser sempre molt nom- 
brosa. Seg~rament la milior valora- 
c;ó possibie del que va passar al 
llarg d'aquests tres dies i, en tot cas, 
la més sincera, la van donar les 
mostres con5rues de satisfacc'ó de 
tots els congressistes. Pel que fa al 
contingut de ,es ponencies i les co- 
rrunicaclors, I'organitzacló espera 
que abans d'acabar aquest any pu- 
guin estar editades. 
Malg-at que la intenció de I'or- 
ganització és mantenir la proposta 
inic:al d'cn co~grés t-ienna!, les mol- 
tes i insistents peticions dels paflici- 
pants ens obliguen a donar respos- 
ta a les seves aenandes. Per aquest 
motiu I'organització es compromet 
a organitzar cada any a comenca- 
ment de !uliol unes jor~ades espe- 
cífiques dedicades a algun dels am- 
bits tracrats en el congrés. 3 e  la 
mateixa nanera esperen poder 
oferir trimestralment alguna con- 
ferencia qJe pugui desenvolupar 
amb cura a!guva de les Idees sorgi- 
des en les ponencies. 
Vull acaba- amb una crica a la 
~aflicipació per a tots aquells inte- 
ressats en el futur d'aquest projec- 
te. Qua!sevol idea o suggeriment 
seri sempre ben rebut i considerat 
amb atenció. Aixo vol dir que si hi 
ha, tant institucions com particulars 
Interessats a col'laborar amb el 
Congrés, poden posar-se er con- 
tacte amb ?osaltres a !'adre~a se- 
güent: 
Gregori ~ u r i  Medrano 
Congrés de Mito'ogia Mediterrania 
Vapor Universitari deTerrassa 
Colom, 1 14 
08222 Terrassa 
